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DIARIO OFICIAL
DEL
l\1INISTERIO DE Li\ GUERRJ\
~ARTE OFICIAL DESTINOS
l.a SEOCION
Excmo. Sr.: La Reina Regenta del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido nombrar ayudante de campo de V. E. at
capitán del 13. o batallón de Artillería de Plaza Don
León Lossantos y Cabrer.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V.E.
muchos años, Madrid 30 de abril da 1894.'
LópEz DOllrfNGUE3
SefiQr Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de
ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de
ejército, Oomandaate general de Melilla y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejércit.o.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de
ejército y Ordenador do.pagos de Guerra.
BAJAS
SUBSECRETARIA
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio
el Director general de Carabineros, falleció ayer, en
esta corte, el general de brígadaD. Luis :Martinez
Monje y Puga, seeretarío que era de la Dirección ge-
neral da dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí-
miento y fines correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos afias. Madrid 30 de abril de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
SeñOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
J05É LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Ordenador de pagos"de Guerra.
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
¡ tenido á bien confirmar en el cargo de ayudante de
campo del general de brigada D. Ramón González
Vallarino, nombrado Jefe de la primera brigada,
tercera división de ese Cuerpo de ejército, al capí-
tán de Infantería D. Carlos Contreras Mangas, que
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio desempeñaba igual cargo ti la inmediación de dí-
el Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér- eho general en su aut~rior destina. .
cito, falleció el ?ia 2·t del mes a~~ual, en esta corte, 1 •De real orden lo digo (1: V. E. pa:a su oonoer-
el general de brigada de la Seccron de Resel'vadel Imiento y efectos consíguíentes. DIOS guarde á
Estado Mayor General d el Ejército, D, Rafael Fígue- V. E, muchos años. Madrid 30 de abril de 1894..
roa y Garaomlo. ! LÓPEZ DOIvrÍNGUEz
De real orden lo digo á V. E. para su conocí-
. miento y fines correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de abrilde 1894.
-+-
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en comisión,
á la Auditoría de la Comandancia general de Oeuta, al au-
ditor de dívíaión.D. José Fernández Bolaños, que pertenece
actualmente al cuadro para eventualidades del servíeío, con
. residencia en la segunda región; en la inteligencia, de que
seguirá figurando en dicho cuadro y percibirá la gratifica-
ción correspondiente y la diferencia hasta el sueldo entero
de su empleo con cargo al capítulo 5.0 , arto 5.0 del presu-
puesto de Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MfNauEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Comandante general (le <leuta.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en comí-
sión, á la Auditoría de la Oapítanía general de las Islas Ca-
narias, al auditor de división D. Joaquín Estremera y San-
cho, que pertenece actualmente al cuadro para eventualida-
(les del servicio, con residencia en la segunda región; en la
inteligencia, de que seguirá figurando en dicho cuadro y
percibirá la gratificación correspondiente y la diferencia
hasta el sueldo entera de su empleo, con cargo al capítu-
lo 5.°, arto 5.° del presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1I11adrid 30 dé abril de 1894.
LÓPEZ DOfrrÍNI1UEZ
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el au-
ditor de brigada, con destino en la Capitanía general de las
Islas Canarias, D. Gregario Cañete y Oñate, pase á prestar
sus servicios, en comisión, á la Comandancia general de Me-
Iilla: y que el de la propia clase D. Ric¡¡rdo Camino y Ro-
mán, se incorpore á la Auditoría de la Capitanía general de
las Islas Baleares, en donde tiene su destino; cesando de
prestar sus servíoíos, en comisión, en la expresada Coman-
dancia general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
LÓPF.J& DOli1iNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Capitanes generales de las Islas Canarias y Baleares y Co-
mandante general de Malilla:.
© Ministerio de Defensa
7,- SI COlÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de segunda clase Pedro Caro Vinagre, en sú-
plica de que se le conceda pasar a continuar sus servicios
al distrito de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo Informa-
do por el Director general de dicho instituto, en 3 del actual,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en
concurrencia con los de su clase de la Península que lo tíe-
nen solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia..
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DoMÍNauEz
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia qivil.
ExornoBr.: En -Vista de la instancia promovida por el
guardia civil de segunda clase Josó Cobos González, en sú-
plica de que se le conceda pasar á continuar sus servicios
al distrito de Puerto Rico, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Director general de dicho instituto, en 28 de marzo
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, en concurrencia con los de su clase de la Penín..
sula que lo tienen solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su oonooimlento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 189,1.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Director ge-
neral de la Guardia Civil cursó á este Ministerio con escrito
de 5 del mes actual, promovida por el guardia segundo, de
nuevo ingreso, destinado á los tercios de esa isla, Francisco
Rodríguez Alcaraz, solicitando quede sin efecto su pase á
ese distrito, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re..
gente del Reino, teniendo en consideración las razones ex-
puestas por el interesado, ha tenido á bien acceder á su pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Director general de la Guar·
día Civil, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
.... ..,
EJÉRCITO TERRITORIAL BE CANARIAS
s.a SECOIÓN '"
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 31 de marzo próximo pasado, promovida
, por el "Vecino de Santa Cruz de 'I'enerife D. Gaspar Cambre.
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leng, en súplica de que se l e conceda el empleo de segundo
teniente del ejército territorial de Canarias, con destino al
batallón Reserva. núm. 1, y á la que acompaña documentos
legal ízados por los que acredit a reune las condiciones re-
glamentarias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, como comprendido en el arto 36 del
reglamento orgáni co del citado ejército, aprobado por real
orden de 10 de febrero de 1886 (O. L . núm. 44).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos año s. Ma·
dríd 30 de abril de 1894.
L Ó:rEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de 1MIelas Canarias.
Soñar Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
EliBARCOS
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Francisco Ruiz YfIalo Alva!'ez, des-
tinado al aistrito de F ilipinas por real ord en da 17 de febre-
ro último (D. O. nú m. 38), en súplica de que se le conceda
un mes de prórroga de embarco por asuntos propios en esta
corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien . acceder á lo solicit ado, con
arreglo al arto 37 del reglamento de pasas á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de abril de 18tl4.
LÓPEZ DOJiríNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primor Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagol! de Guerra.
--+ ..
INDULTOS
G.~ SECCIÓN
Excmo. Sr. : EJi vista de la instancia promovida por
la esposa del ex-guardia civil de la Comandancia de Ponte-
vedra Manuel Rodríguez Barceló, en súpli ca de que á éste se
lo dispense de servir un año en el batallón Disciplinario de
Mel ílla, correctivo que le Iu é impuesto en esa región, se-
gún decreto audítorí ado de 14 de noviembre último, con
dos meses de arresto más por faltas cometidas en el serví-
cio y lesiones leves; teniendo en cuenta que el interesado
no se halla comprendido en la real orden circular de 13 de
julio de 1891 (C. L. núm. 271). por no ser su destino á
cuerpo de disciplina consecuencia de otra pena, sino una
corrección por faltas en el servicio, sin que por otra parte
existan méritos especiales que aconsejen el indulto, má-
xime cuando no lleva extinguida la mitad de la condena,
el Rey (g. D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por V. E. y el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 de febrero próximo pa-
sado y 18 del presente mes. respectivamente, no ha tenido
á bien acceder á la solicitud de la suplicante.
< ~ , •
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De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri d 30 de abril de 1894.
L ÓPEZ D O;¡ÚNGUE?:
Señor Comandante en Je fe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de ~}uerra y M~rina
. y Comandante general de l'ilelilla.
Excmo. Br.: En vista de la insta ncia promovida por la
esposa del ex-guardia Givil de la Comandancia de Ponto-
yedra Manuel A,lmw.iña R.drígu61r, en süplíoa de que á ' ;ite
se le exima de servir un año en el batallón Díacíplínaríc de
Melílla, correctivo que le fué impuesto en esa región, se-
gún decreto auditoriado de 14 de noviembre último, por
faltas cometidas en el servicio; resultando que el int e-
resado no se halla comprendido en la real orden circular
de 13 de julio dñ 1891 (C. L. núm. 271). por ser su destino
á cuerpo de disciplina la corrección principal y única; y
considerando que de dejar ésta sin. erecto equivaldría á un
indulto sin razones que lo aconsejen, máxime cuando ni
aún lleva cumpllda la mi tad de la condena, el Rey (q , D. g.),
Y en su nombra la Reíua Regente d el Reino, de eonformí-
dad con 10 expuesto por V. E . y el Consejo Sup remo de
Guerra y Marina en 20 de febrero próximo p asado y 18
del presente mes. respectivam ente, no h a tenido á bien ac-
ceder á la solicit ud de la suplicante.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1894. .
LÓPEZ DOl'l1ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consej. Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
-+-
~fATERIAL DE INGENIERO~
5.11 SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de rep aración de las
casetas y .edificios det campamento de Carabanchel, qua
. V. E . remit ió á este Ministerio con su escri to de 16 del mas
. actual, la Reina Regente del Reino. en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q . D. g.). ha tenido á bien aprobar di c1:o
presupuesto y disponer que su importe, ascendente á
422.370 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del
material de Ingeniaros en los ejercicios en que :Se ejecuten
las obras.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
'PENSIONES
&.~ SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la !te
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto })
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del corrien-
te mes, se 'ha servido disponer que la pensión de 2.250 pe-
setas anuales que, por real orden de 18 de diciembre de 1867,
íué concedida á D.IL Vicenta Navarro Sánchez, en concepto
do viuda del coronel D. Dámaso Arrate Barroso, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmítlda á su hija y del causante, D." Vi-
conta Arrate Navan'o, á quien corresponde según la le-
gislación vigente; debiendo serlo abonada, mientras pero
manezca soltera, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sívas, á partir del 12 de enero del presente año, siguiente
día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para I!IU conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe-del tercer Cnerpe de ej8l'cito.
t3cñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.arina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
}i}xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ele conformidad con 10expuesto por el
Consejo SUpreEl:IO de Guerra y Marina, en 20 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Leandro Ihar y Bosíñol,
huérfano del comandante de Infantería, retirado con el
sueldo de teniente coronel, D. Joaquín, la pensión del Mon-
tepío :Militar de 1.250 pesetas anuales, que le corresponde
como comprendido en la ley de 22 de julio de 1891 (Oolecci6n
LeIJislativa núm. 278); la cual pensión le será abonada, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de 'I'arragona, des-
de el 3 de enero de 1802, siguiente día al del fallecímíento
del causante, por mano de sus tutores D. Francisco Balva-
ny y D. Esteban Bosiñol, hasta el 30 de abril de ' 1902, en
qne cumplirá 'los 24 años de edad, si antes no obtiene em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·'
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo do Guerra y Marina, en 16 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D." Clotilde Foix y Pare-
des, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infante-
ría D. Pedro Torres Pérez, la pensión anual de 625 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'SB
1
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en
I las leyes de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y de pro-
supuestos de Cuba de 1885 (O. L. núm. 295). La referida
pensión se abonará por la Delegación de Hacienda de Za-
ragoza, y la bonificación por las cajas de dicha isla, á par.
tír del 31 de julio de 1893, siguiente día al del óbito del
causante; dístribuyéadose ambos beneficios en la forma sí-
guíente: la mitad á la viuda mientras conserve tal estado,
y la otra mitad, por partes iguales, entre los huérfanos Don
Adalberto, D." Pilar, D.n Africa y D.a Elisa, cesando en el
percibo las hembras lIi se casan, y el varón en 23 de abril
de 1902, en que cumplirá los 24 años de edad, ó antes si
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó muní-
cípío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:M:íNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
LépEZ .DiJMíNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: El' Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el. Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corríen-
te mes, se ha servido disponer que la pensión (le 600 pese-
tus anuales que, por real orden de 5de noviembre de 1883
fué concedida á D.I\ Francisca Bastardea y Urtais, en con-
cepto de 'Viudadel capitán de Infantería, retirado, D'. Ber-
nardo Jhnénez Sanches, 'J' que en la actualidad se halla va.
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LóP]}z D01lrfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe elel CU¡U'to Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Snpremn de Guerra y r~Iar.ina.
~--
LórEq, DO",rÍNGUEZ
RETmos
3. 3 SECOIOlt
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solieitado por el teniente
coronel de la -cscala de reserva de Infantería, afecto á la
Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22, D. José Bemal
Medina, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el ro-
tiro para Bilbao y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de mayo próximo-venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de Vizcaya, el haber
provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo Informe del C011se-
jo /:lupremD de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsígnícntes. Dios, guardo ii V. E. muchos años.
Madrid 30 de abríl de 1894.
LÓPEZ DOJ\1ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito. e
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
1 V. E. cursó á este 1Ilinistcrio, en 21 do febrero ultimo, pro-
movida por el sargento retirado de la Guardia Civil, D. Itla-
nuel Fernándes Rodríguez, en súplica de qU.O Ee le conceda el
empleo de segundo teniente de 111. reserva gratuita, el11ey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien conceder al interesado el referido empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita de Infantería, con
¡la antigüedad de 29 de enero próximo pasado, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto do 16 de díciem-
bre de 1891 (C. Lo núm. 478); quedando afecto á la Bubins-
pección de las reservas de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de abril de 1894.
I.lÓP.E2 DOllIiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Pilarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del co-
rriente mes, ha tenido á bien rehabilitar á D." Ubalda
Alonso Oteísa, de estado viuda, en el goce de la pensión
anual de 310 pesetas que, según. orden de 2 de agosto de
1870, disfrutó hasta que contrajo matrimonio, como huérfa-
na del capitán de Caballería D. Basilio, y de D." María
Isabel; debiendo, en su consecuencia, abonarse dicha pen-
sión ÉL la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 27 de junio de 1893, siguiente día al del
fallecimiento de su esposo é 'Interln conserve su actual es-
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos años. Ma-
dríd 30 de abril de 1894.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.a María Valdés y Casa-
nova, viuda del teniente de Infantería, retirado, D. Manuel
Delgado Pacheco, la pensión anual de 470 pesetas, con el
aumento de dos por una, ó sean en total 940:pesetas al año,
á que tiene derecho como comprendida. en las leyes de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278), 1G de abril de 1883 y da
presupuestos de 13 de julio de .1885 (C. L. núm. 2H5). La
referida pensión se abonará á la intetesada por las cajas de
Puerto Rico, á partir dol L." de octubre de 18H3, siguiente
día al del óbito del causante; mientras permanezca viuda y
resida en Ultramar, pues si se traslada á la Península, la bo-
nificación consistirá sólo en un tercio de las 470 pesetas que
se le consignan como pensión.
De real orden lo digo á V. Ji). para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
. I
cante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmití- \ el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del carden-
da á su hija y del causante, D.a Castora Jiménez Bastarrica, te mes, se ha servido conceder á. n.a Maria Pujadas yPradas,
á quien corresponde según la legislación vigente: debiendo ¡ viuda del primer teniente de Carabineros, D. Gregorio Petriz
serle abonada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría 1 Laplaza, la pensión anual do 470 pesetas, que le correspon-
de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 12 de enero últí- , ele según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
roo, siguiente día al del óbito de su referida madre. \1 cual pensión so abonará á la interesada, mientras permanes-
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma- el 4 de octubre de 18D3, siguiente día al del óbito del mm-
drid 30 de abril de 18tJ4. sante,
LÓPEZ DOJuiNGUEZ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J<J. muchos años. Ma-
drid 30 f.le abril de 189,1.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I.~arina
y Ordenador de PUbOS de Guerra:.
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• lllill!!'U
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á ouyo
efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DmdNGUEZ
Señor Comandante en Jefa del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pages de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al coronel de In-
fantería D. Fernando Cañete Quesada, al concederle el re-
tir.o para Montoro (Córdoba), según real orden de 28 de
marzo último (D. O. núm. 68); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y 187'50 pe-
setas por bonificación del tercio, conforme á la legislación
vigente, esta última á cobrar por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E.· muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 18\)4.
s.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tenienta de la escala de reserva de Infantería, afecto al regí,
miento de 'I'eruel núm. 77, D. Pascual Roca Pomaríol, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dal Reino,
se ha servido concederle el retiro para Alfambra (Ternel) y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desda
1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha prevíneía, el sueldo provisional
ele 146'75 pesetas al mes, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 48'75
pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remí-
tirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erf~ YMarina
y Capitán general de las ¡sIal:! Fí1ij!inas1 •
LÓPEZ DOMÍNGU:mZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería de la escala de reserva, afecto á la
Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, D. Bernardo
¡"loria Nogueras, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
l:tegente del Roino, se ha servido concederle el retiro para
dicha capital y ¡:1isponer que cause baja, 011 fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde LO de mayo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, el suelo
do provisional de 168'75 pesetas al mes, y por las cajas de
la isla de Cuba 'la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 55'25 pesetas mensuales, como comprendido en i
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala de rCi!01'VU, afecto ala Zona de re-
clutamiento de Valencia núm. 28, D. Jerónimo Lópea Péres,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Bei-
no, se ha servido concederle el retiro para Valencia y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de mayo próximo venidero se lo abone, por la Delegación 1
ele Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 225
pesetas al mes, y por las cajas de la isla de Cuba la bonifica-
ción del tercio de dicho haber, impDl1tante 75 pesetas meno
suales, como comprendido en la ley de 21 de abril de 1892 i
(C. L. núm. 116), ínterín el Consejo Supremo de Guerra y I
:Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-¡
tlnítíva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja
de eervlcíos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ I
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército. 1
1
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. i
-<x<>- I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería de la escala de reserva, afecto al regi-
miento de Oviedo núm. 63, D. José Amodia Pérea, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombro la Reina Regente del Reino, se
ha servido eoneederle el retiro para Ovledo y disponer qua
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece: resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeíen-
da de dicha provincia, el sueldo provisional de 168'75 pese-
tas al mes, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 5S'25 pesetas men-
suales, como comprendido en la ley de 21 de abril de 1892
(O. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y "1
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de- .
flnítiva, le correspondan, á cuy.o efecto so le remitirá la ¡
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo' á V: E. para su conocimiento y !
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 1
Madrid 30 de abril de 1894. 1
LÓPEZ DOMfNGUEZ 1
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejercito.
E)eñores Presldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos do Guerra.
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LÓPEZ Do::.riNCHJEZ
S6lÍor Comandante en Je1'e del torcer CU6i'pO de ejército.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guen-a y IlIar"jua.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- ! servido confirmar, en deílni tiva, el señalamiento proví sío-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el nal de haber pasivo qne se hizo al comandante de Infantería
Consojo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del actual, so D. Enrique Navarro Bartolí, al concederle el retiro para Lor-
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proví- ca (Murcia), según real orden de 28 de marzo último (Drx-
sional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de mo OFICIAl. núm. 68); asignándole los 90 céntimos del suel-
Caballería D. Braulío Verdes Robles, al concederle el retiro do de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por gUS
para la Coruña, según real orden de 26 de marzo último años de servicio le corresponden. .
(D.O. núm. 66), rectificada por la de 11 de abril corriente; De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean demás efectos. Dios guarde :\ V. E. mu chos años. Ma-
450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le 'eo- dríd 30 de abril de 1894.
rresponden.
De real orden lo digo ti V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894. .
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Excmo. Sl'.~ El Rey (q . D. g.), yen S11nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del actual, se
ha 'servído confirmar, en definitiva, el señalamiento proví-
eíonal de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Ambrosio !Hez Baños, 0.1 concederle el retiro
para Orihuela (Alicanto), según real orden de 28 de marzo
último (D. O. núm. 68); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que lile hizo al primer teniente de Infante-
ría n.Manuel Pescador ltlarcuello, al concederle el retiro
para Zaragoza, según real orden de 28 do marzo último
(D. O. núm. 64); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por BUSIaños de servicio le corresponden, y 56'25 pesetas por bonlfi-
I eaelón del tercio, conforme á la legislación vigente; estas, últimas á cobrar por las cajas de Cuba. .
1 De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
lnxcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por elI Consej~ Supremo de Guerra y .~nl'Ína, en_ iD d~l a;tual, r,:c
¡ ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
! síon al de haber pasivo que se hizo al capitán de Inf~!itel'ia
ID. Julián Losada Casas, al concederle el retiro para le Pue-bla do Sanabria (Zamora), según real orden de 28 de marzo1 último (D. O. núm. 68); asignándole los lJO céntimos del
Isueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, quepor sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéI'cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arinll.
LÓPEZ DOnIÍNGUBZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rüarina.
LÓPEZ DOMíNQUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas,
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guer'ra y ürarina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del actual, se ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en12 del mes actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber provi-
sional que se hizo al comandante del Cuerpo de Estado ri'Ia·
yor de Plazas D. Matías Marchirán Moreno, al concederle el
retiro para eavite (Filipinas), según real orden de 13 de
marzo último (D. O. núm. 58); asígnéndcle los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, con el aumento de peso fuerte por
escudo, ó sean 750pQsetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden y le serán abonadas, por las cajas
de dichas islas, á partir de la fecha de su baja en activo,
previa la deducción del menor sueldo que, desde la misma,
haya recibido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
Excmo. Br.: En vista de la instancia qua cursó V. E.
aeste Ministerio, en 7 de marzo último, promovida por el
sargento maestro de cornetas, retirado, Juan Narros Esteban,
en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la .Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en 19 del mes actual, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, una vez que la real orden de 10 de
septiembre de 1891 (D. O. núm. 198), por la que se le hizo
el señalamiento de retiro definitivo, ha causado estado y no
puede uplieársele la de 16 de diciembre ele 1892 (D. O. nú-
mero 277), por no tener carácter general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DO::u:ÍNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpode ejé:rctó.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de ·Guerra y J!Iarina.
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TRANSPORTES
7.8. SECCIÓN
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
L ÓP:bJZ D OMÍl\GllEz
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vist a de la inst ancia promovida ' por
el capit ánde Infantería D. Rafael Abad Sevillano, en súplica
de que se le conceda el reintegro del pasaje de osas islas á
la Península, que satisfizo de su peculio al regresar con
licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
li cit ado, con arreglo alos ar t ículos 57 y 'i2 'del reglamento
de pases á Ultra mar de 18 do marzo de 1891 (C. L..número
121), siempre que el interesado acredite que verificó el via-
je en buque de la Compañia Transatlántic a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na R..gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 16 del actual, ha
t enido abien confirmar, en definitiva , el señalamiento de
h aber provisional que se hizo al pri mor teniente dela Guar-
dia Civil D.. Ju an Escuín Solsona, al concederle el retiro para
Zara goza, según real orden ele26 de ma rzo último (D. O. nú-
mero GH); asign ándole los 78 céntimos del sueld o de su em-
pleo ó sean 14.G'25 pesetas mensuales, que por sus añ os de
servicio le corresponden, y 48'75 pesetas por bonifica ción
del tercio, conforme á la legislación vigente, estas últimas 1
á cobrar por las cajas elePuerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIarina Excmo. Sr.: En vista de la comunicación mí.m.·923
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico. que V. E. dirigió á este Mini sterio, en 1.0 de marzo próxi-
, ----O~ • • l m? p~sado, part,~oipand~haber expedic~o pasaporte, co~'~a-
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la R Ol- I sa~e reglamentario, á D. ~m_p~ro Ur~~lza, ~s'p0sa del~ Ofi~l~l
na Regente del Roino, de acuerdo con lo informado por el I pnmero del Cuerpo de Administración J\hhtD,r D. 1 atrício
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del actual, se Togores Arjona, para que en unión de sus tres hijos regrese
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proví- á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
sional de h aber pasivo qu e so hizo al primer teni ente de Ca- Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la det ermina-
rabíneros D. Josó López Bando, al concederle el retiro para ción de V. E., pOI' hallarse la interesada comprendida en el
Palma de Mallorca; según real ord en de 27 de mar zo último articulo 11 de las in strucciones circul adas por real orden do
(D. O. núm. (7); asignándole los 90 céntimos del sueldo de 7 de novi embre de 1891 (C. L. n úm . 426),
su empleo , ó 8ea11168'75 pesetas men suales, que por sus De la do S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
años de servicio le correspond en. domas efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dríd 30 de abril de 1894.
demás efectos. Dios guarde á V. .m. muchos añ os. Ma-
drid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capi tán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El (Ha 'l' del entrante elMá p?'inc:ipiopor esta E!specci6n el pago de asignacionesdesef'to?'esjejes, oficiales y tropa ele loadistt'itos militares de
Uliranuir, en los el'ías que á contimeaci6n se e.rp?'esan, y de una á cuatro <le la tm'de, <lebienclo los perceptoresp?'esenta¡' la cécl1Ila.personal.
1I'!es de abril de 1894
DíAS MESES LETRAS
7
~
9
10
¡1. J. L. LL. M. No O. .P. Qo R. S. T. U. V. Z.m:.tyo...••••.••••••••••••••• tt. A.B.O.D.E.F.G.H.
Incidencias.
I
Madrid 28 do abril de 1894.-El General inspector, G1ft'iérrez Cámam.
----_-:.-_------------
IMPRENTA y L"ITOGR.A:FfADEL DEPésITO. Ji)E LA GUERP.A
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